



















m曲ke出e∞nservativeChu phllo田'phyfoste陀dby出eold govemment for i旬 own
pr明 rvation，itぐYang随時p凶蜘phy)was progre悶ve，pr宙開tive，and ful of prollUSe. 1旬
similarityωChristianity has been re∞gnized more血anonce， and it was practically 
m飴吋ictedin出e∞untryon出atand other accounts.吋もお即時mbl回 Yang-Ming-ism;
disin飴F凶onof the empire wil begin with tl由."80 exclaimed Takasugi Shinsaku， a Ch伺hu
strat息gistof Revolutionary fame， when he fust examined血eChristian Bible in Naga回 ki.











を容易に見いだすであろう(Knowledgew回∞nωivedas identical wi出 i也 practi伺I
application in life; and this S∞ratic d∞trine found i也 grea陶 te珂xmentin出eChine艶
phil(即 pher，Wan Yang随時， who never wearies of repea也19，‘τbknow andωact are one 
and the same入..・H ・.Someof the noblest旬pesof bushi we児 stronglyinfluen田dby仕混
血achingsof出is回 ge.'WI目白mreadersw辺倒silyr脚 g由einhis wri也19smanyp町叫lels旬
















頁)UchimuraK田120，.Renresen阻tiveMen of Janan: E田ave，Keiseisha， 'lbk:yo， 1908， p.9 
4新渡戸稲造『武士道 (Bushidぴ司leSo叫ofJapan) ~ 19∞矢内原忠雄:訳、岩波文庫、 1938、
36頁






























an mehrern Stellen田，inerSchr也enerklart， Lorenzo habe alle Tiefen d，田 Platonismus
durchforscht und seine Uberz.eugung ausgesprochen， ohne den民lbenware es配:hwer，ein 
gu飴rBurger und Chr包tzu田，in)110 Jしかしそもそもこの考えは、鰍ヲ聖書が旧約聖書につい
て記す考え方であり、たとえば「あなたがたは、わたしが律法や預言者の教えを廃止するために
7 伊吹岩五郎『山田方谷~ )1慎正高等女学校清馨舎、 1930年、 275頁。倉田和四生『福西志計子と
順正女学校』吉備人出版、 2∞6年、 45頁。
80rigen伺，Con凶 Ce1sum，益 51.inPG，加m.ll，∞1.877.オリゲネス『ケルソス駁論』 第2巻
51 (出村みや子訳『キリスト教秘と著作集』第8巻、教文館、 1987年、 138頁)
9 チェスタトン『正統とはなにか(臼出odoxy)~ 1卯8年例訳、春秋社、 1973年、 234頁)
10 IJ崎弘道「政教新論JW明治文学全集 88~ 筑摩書房、 1975 年、 28頁
11 Wイタリア・ルネサンスの文化(DieKultur der Renaissance in ltalien) ~ (1部0)(新井靖ー




























後楽園を築造し (1687-171∞年)、沖新田を干拓し (1691年)、曹源寺を皆営した (1698年)。
1704年に永忠は隠居し、 1707年に没しt:.oこの行動的生を支えたものは何だったであろうか。
12マタイ 2:15，2:23，5:17，26:54，26:56，ルカ24ヰ4，マルコ 14:49，15:28，ヨハネ12:38，13:18， 
19:24， 19:28， 19:30， 19:36など。




16山下龍二 『陽明学の研究・展開編』現代情報社、 1971年、 7頁






























In包中四回.ti.onofMmy and Martha，恒明町田Studiesin Medieval Relimous and S伺al










































































31大塩平八郎『洗心打稽舵Jl(上 162) W日本恩恵体系 46佐藤一斎 大盤中斎』岩波書底、 1980































M 源了圃『近世初期実学恩恵の研究』創文社、 1980年、 430頁




羽 4叛国継 rw善の研究』と陽明学JW西田幾多郎善の研究全注釈』講談社学術文庫、 2∞6
年、 488・514頁
お 『西田幾多郎全集』第17巻、岩波書底、 1951年、 101頁





















ない(恒len出atall-impo此antquestion ofD回 th，・・Notωdieby dying，・出atiswhat
allthe回国ofAdamy，回rnafter， and we Japanese no less白血血eHebrews or the 






41 桝田啓三郎訳『キルケゴール全集 24~ 筑摩書房、 1963 年、 20-21 頁
42同書、 19・20頁
43同書、 11頁


























































































































と云うところが気に入ったらしく、ここで日本人形の個展をやり度いと云い出しt~ ・ ・・ 大きな
袋をかついで古着屋をあさって色々な布地を買った。フィルモア街近くのユダヤ人の古着屋で凝
った古ぎれを見つけては袋に入れて帰った。・・・結局一点も売れなかった620J




































63 Edward Burnett Tylor， f>rimi ti ve Cultur~， vol.I， London， 1929， fifth reprinted edition， 
p. 425. 




























religions gl蹴 :hich出品eprozes der Entzauberung der w4仇 welchermit der al対udischen
Prophetie einsetzte und， im viぽeinmit der hellenischen wis鴎 nscha庇且chenDenken， alle 




ω 『キルケゴール全集 24~ 桝田啓三郎訳、筑摩書房、 1部3年、 28-29 頁
加ヴアールプルク『ノレター時代の言葉と図像に見る異耕句吉伸行言~ 1920年(進藤英樹訳)
ちくま学芸文庫、年、 186頁。Aby'Wl田h時，W4町kein einem Bang， 2010， S.485 
71 ディディ=ユベルマン『残存するイメージ.~ (竹内孝弘・水野千依訳)人文劃境、 2∞5年、
13頁
72 マックス・ウェーパー『プロテスタンテイズムの倫理と資本主義の精神~ (1904105)第2章1
(梶山力、大塚久雄関岩波文庫(下)26-27頁。 M回 Weber，DieProt朗 tant民:heEtik und der 


















図11Jacopo da Ponω，rmo(1494・1556)Wエマオの晩餐(Cena泊Emmaus).]1525， Galleria del' 
A∞ademia，町民沼田，1也ly
























































Jacopo da Pontormo 
1494・1556
『エマ尾の晩餐』



















144.0 x 26.0cm 
1930年
竹久夢二伊香保記念館蔵
